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ES DOS MANOBRES. 
-M' han dit que no teils feyna, Bar.,.. 
toméu. ¿Aquesta es vera'? , 
-¡Ay! ¡Que no heu fós tant, Pepct, 
yno 'm veuria are menjantme ses un-
gles dins sa, miseri!Vá tres mesos, tú 
M heu sabs, que trabayavem plegats y 
contents dins aquella obra que féren 
aturái y desd' es dio. que mas enjegaren 
no he tornaC veure una petita ,creu, ni 
be tengllt un trist jornal, ni tant soIs 
he fet úna mala vetlada de 9·emen.dos. Si 
no fós per quatre bOnes persones que 
-m'estiman, t~mps fá que jo y, es méus 
jnfants seríum á fé vaumes dins /J01¿ 
tritlo. morts de fam. 
¿Y tú, que r has fet? i,N' has trobada 
de feyna'? 
-Totduna. Jo 110 lle dexat de ferne 
'lIlay. Es dia siguent a n' es de s' el~ge-
gada jo. .'n' Yati fé. ' . 
-¡"ventur6s tú! . 
-Si hnguesses feto es· cap yilt com jo 
'mateíx, també en teildrias. 
-¿Y 'm voldrás dí a la cara que s'ha 
yerdqt per mí'? 
-No 't diré tant. rero sÍ, sé que pas-
.sant per catéua, t' he yist amagat y so-:-
fronyat a un rec6 de sa rebonga, l)er-
dent es temps miserablement, 
-Ja vál més eslá el casseua, qüe per-
dre es poch credit qu' .un té, end0yanl y 
yassetjantse p' es carrés, a s'.hOra de sa 
reyna. . " 
-Esco1ta' bé 10 que 't ntx a' conta, y 
.podrás. pendre sa téua per are.y per un 
altre vegada. 
. """':'Conta; que t' c'scolt de bOno. gana. 
-S' horabaixa que mas diguéren «De· 
má no'hi ha' feyna,» jó devía a 11' es Ye-
nedó d' es cantó més de mitja setmana; 
'V quant vatx 'have aclarit con tes amb 
en, me varen romandr~ sis cuartillos. 
Aguell "Iespre.Ud la vatx. aclucá cap 
mica en tota sa nit, sempre pensant: 
Que farás'? Ahont anirás? Com donarás 
yá. a n' aqilests quatre infanlons que 
dormen a la regalada tan ditxosos y neis 
de penes? Cabilant,. cabilant, vatx tren-
:re ses siguents consecuencies. Lo 'pri-
mé que tench de fé es no perdre may 
'cap mica de tcmps, ni dexá de tení com-
l)leta confiausa en Déu, que sé que se 
cuyda de que cap animalet de la terra 
se muyra de fam. 
})ensava y deya: Cercá feyna un dio. 
y un altre dia anant el' un' obra a s' al-
tre, se pot dí que també es fé feyua, 'en~ 
cara qu' un no tenga l)üga. Mirá fé fey:-
na a un fadrí majó ó el u11m.0stre bó es 
també fé feyna, perque llavonses un M-
mo pot. estudiú lo que no sab, ni té 
temps d' aprcnde quant fá jornal. Y ben 
pcnsat, aquexes llissons son deprofit y 
valen pcr dues, perquc son práctiques 
més que teoriquesi y com no li costan 
cap doblé, es lo mateix: que si rega-
lavan a un es salad el' es J\1estre que les 
hi cnseñás. ,De mnnera que dcmá que 
me 'n vaja a mirá f¿ feyna a un mestre 
de fama, si no guañy jomnl, puch dí 
que '1 gllnñy axí mateix estudian! gratis 
allo que no sé; y no pérd may fentho axÍ. 
A les cinch jo. éstava de peus, com si 
llllg11és Jwgut, el' aná á so. feyua. Vatx: dí 
a sa dona que vés de papsá ets atlots 
amb ló manco que pogués aquell dia, y 
vatx partí cap a Plassa a esperá fortuna. 
Allá eram molts y Mns; pero ningú mos 
digué' «C()m Yá, hermnno.» Tocades les 
sis, tothom .s' en torn&concir6s a cas-
séua; peró jo: quina la fás'? A sa prime-
'Ti:). ,óbra' ·el' importancia que yatx trobá, 
me 'n entr' determinat. Deman es mes-
tre: m' hi present, "Y li dich si'm pM 
doná jornal. Me contesta que no, y en 
llóch de girá en coua, me qned plan-
tat a devant en mirant lo que feya. 
Es cap d' un ralo me digué: En: jove~ 
jo. t' hc dit que no 't podía doná jornal. 
No perdis es temps per 'aquí. Ves si'11 
trobarás a un a1t1" obra. 
-Jo no perd es. temps, li vatx:. res-
póndre. Jo estodihi. Ja que Déu avuy 
no 'm dexa trobá feyüa, den yole qu' 0.-
prenga de ferIa milló que no la fás,' y 
per axo estava are mirant sa que vos 
feys. Si v'os sab gren que vos mir fé 
feyna, me 'n aniré. 
-¿A mi, gréu? Mira tant com vulgas. 
Vatx seguí mirant y observnnt; y es' 
mestre elesyara me tirava unes uyades 
que volíáll dí «Vaja un penestatje que 
tenc11 devant.» J(), com un ll1ut, sense 
perdre de vista ses mans des mestre, fe. 
H lo quc sabia, per no fé nósa a ningú. 
Tocá es mitx dia yvatx sortí amb sos 
d:emés fadrins. Tols es .qui 'm véren, 
creguérell que jo. tenía feyna, y axo me· 
valgué un credit qu' encara que fals, no, 
lograren ets altres engegats. 
Prop de lesdues hey vatx torná, yes 
mestre quant' me vé entrá, ruá ses ceyes 
y meposá úna cara de rays. Bones tar-
des, li vatx dí, y no 'm contestá. ·Es cap 
d' un. poch. vatx reprenc1re y li c1icb:-
Méstre: jo vos don le;:; gracies p' es favó 
que m' heu fet aquest matí dexantDl6 
mirá lo que' feyau, perque he apreses 
coses que no sabía y que valen més 
qu' es mitx jornal qu' he perdut. Jo vo14 
dría ,quc no vos sabés gréu que tornás 
a nliraryo,S avuy decapvespre. Pensau 
que scnse gratarvos sa butxaca feys una 
llimosna a un pobre que té molts d' in· 
fants. 
-J a l' he dit que' men{tes que no to-
quis r~s,pOts mirá. tot quant vulgas; 
pero creume: ¿No't . valdría més ~ercá 
si't donan feyna'? 
-Jó vos diré. Tench, sa dona qu' es 
temps que jo aprofit aquest espay !Jer 
adelantú en so méu art, ella fá dili-
gencis per trobnrmc colocaciói y avuy 
elematí ha corregut quatre obres y no 
hi ha vist més que gent 'de més. Vos ja 
sabeu que lo <Iu' es are passan beu bai-
xos es tords. 
-Tú tens rahó. 
-Joja 'stich aconl10rlat de 110 fé fey. 
na, mentres puga aprofitá es temps es-
tudiant s' ofici amb un mestre tan!' bO· 
com vos, que me '11 pOl doná amb una 
cuyereta.-En. Figuer~ tocá les dues, y 
tothOm se posá a n' es Séll tay. Jo sern-
pre mirava. Vengué una estona qu' ha-
vian d' alsá una pédta grossa y es mes-· 
tre cridá: 
- TOfol: corre: Vina a donarmos una 
maneta aquí. . 
Res robarás amb la vista. Mentres no 
toquis 'cap eyna, ni fasses mal ters a 
'ningú; pOts está. aqui tant com voldrás.· . 
Jo, aprofitant s' ooasi6, li dich: 
-¿Volé u que vos ajud~ . 
...-..Mos farás fayó) contestá. es mestré .. 
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y posanthi tots es sentits y es eleu 
dits, vatx ajudá 10 mi116 que vatx sebre y 
,'atx fé bOn' obra. Me vatx queelá parat. 
Més tart, preguntá es mestre: 
-¿Y tú, de que feyes, de manubra o 
ele fadrí? 
-De manobra, pero fadrinetjava qual-
que mica. Si vos volíau que picás una 
pédra, veurÍan si 'n sé o 116. 
-¿Que n' has picades may? 
-Més de vint vegades. Si are vos he 
dit de picarnc, una no es perque m' ho 
haguesseu d' agrabi. SoIs heu he di1 
perque si anaya lort me corretgísseu. 
-Sabs que farias, m' espeflarías sa 
pédra. 
-Vos assegur que no l' espeiíaré. 
-Meem, digné es mestre. Prava de 
cuadretjá aquella redona. Aquí tens ta-
yant y llist6. 
Jo, més content qu' un Paseo, prench 
s' eyna y amb qua.tre cops d' es méus 
vatx teni feta sa prunera cara. 1\1en1res 
tant que pica va , sentía es mestre que 
deya a u' es sbus ajuclants: 
-Vaja un jove diligent. M' agrada. 
Si jo tengués ocasió de durli feyua, n' hi 
daría. Primé sería e11 qu' un aItre. 
Quaut dexárem a s' Aye-María, li vatx 
dí: 
-Mestee, vos don les. gracies de que 
m' hajeu dexat passá es dia dins sa vos-
tr' obra. A ca-méua m' hi hauría enma-
laltit d' angunia. Aquí hey he trobat 
eutl'e1euíment y profit. Al mauco anít 
dormiré descausat: si vos me donau 11e-
cenci per podé torná demá a veurervos 
fé feyna o a ajudarvos a ferne, malde-
ment sia sense p8ga y per amor de Déu. 
-Torna, que no 'ni tarás fe1l6. Ja que 
no 't puch co10cú, fal:as bulto a s' ohra y 
no hi perdrás res, perque has de sebre 
que quant j<> vetx un horno fené, m' agra-
da; y tú m' ho parexes y comensus él 
entrarme pe s' uy dret. 
l' eudemá vatx fé feyna tal lo dia, y 
ets aItres també, y quant vengué es dis-
sapte, es mestre me cridá y me ya dí 
que passás per cassélla es diumenge en 
sorti de missa; y vá es sé per darme dues 
pessetes de gratificaci6, diguent amb 
senliment que li sabía de l' ánima no 
poderme 'n doná pús. Per abreviá, es di-
Huns hey va have un manobra que no 
vengué y es mestre va sebre qu' eseor-
xava una meula qu' havía agafada es 
diumenge decapvespre. S' enfadá y cm 
cridá: 
-jPep! Pol a n' es Séll 11och, y el! 
que tir per cantá, que no '1 tench mesté. 
Desd' aquell dia sempre he tengut 
jornal. Encara més. Feya de manóbra y 
are fás de fadri y guaiíy tres pessetes, 
perque es mestre ha pogut conexe que 
no eran perdudes ses hores que '1 mira-
va per aprende bé s' ofici. 
-Pero tú tens un carácte que jo no 
tench. Per res de sa vida hauria jo vol-
gut rebaxarme devant tothom a fé de 
manobra, quant tú sabs que som un fa-
dr! que guañy mitx duro cada dia. 
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-Sí. Més, ¡,que n' has de fé d' aquest 
puntillo y d' aquest mitx duro que fá 
tres mesos que t' es fuyt, y uo sabs per 
hont para ni per hont yola? 
-Axo está en so g?mi de ses persones 
y un no hi pOL remediá res. 
-¡Torpesa téua! S' hOrno may ha de 
está cncorregut de fé feyna per baxa 
que sia, sempre y quant no fassa d8ñy 
a 1creé y tenga per objecte doná pá a 
n' es sélls infunts y mantenÍ ses séues 
obligaciol1s. 
-Axo es hU de dí y mal de fé. 
-De lo qu' ha d' está empeguehit es 
d' esposarse él fé coses mal fetes, escol-
tant es mals conseys que dona el Dimo-
ni a n' es qui ha perdul sa confiansa en 
Déu y li manca sa feyna. 
De 10 qu' ha d' está encorregut es de 
perdre es temps per dins cassinos, o ca-
fetins, y fins y tot d' estarse esquena 
dreta dins casséua, pIé de mal hum6 y 
ayorrit del tot. 
Lo que ha de procurá un horno que 
pensa Lé es 110 robá cap minut él sa 
feyna donant conversa ti. n' es compa-
lleros, o fumant sovint, o mirant pegá es 
falcó, o moguent ses criades que passan. 
-y axo que té que veure amb so 
tenÍ feyna o no tenirne? 
-¡Ay! Bartoméu. Quants ni há que 
no tenen feyna perque sense pensarsho 
pagan pecats de yeyesca. 
-Tú v.oldrias que estiguessem dins 
sa feyna amb tanta sededat com a dins 
l' iglesia. 
-Ydo, sápigues que. sí. Molts se per-
den per no mirá sa feyna amb sa grave-
dat que correspol1 mirarla. De ses vint 
y quatre bOres que té es dia, soIs t' en 
demanun deu per fé jornal; just es qu'a-
questes dEm les hi posis cabals y cum-
plides. Encara t' en quedan ealorze per 
menjá, dormí, riure y folgá. 
Are si tú aquestes eatorze les passafl 
festeljanl y ananL de nits, es cos !lO vOl 
perdre res, y él dins s' obra, carregat de 
son va sorré y roba la major part des 
jornal. 
-¡Que vols que 'L diga! Lo milló es 
neixe sorlal ó tení es llombrigo cap-
amunt com tú. 
-No, Barloméu. Lo mill6 es pensá 
recte amb Déu, obrá recte· amb Déu y 
no vole un mellut de ningú. 
-Sabs qu' en trabarás de pochs que 
pensin cóm tú. 
-Silbs tumbé qu' en trobarás tú de 
pochs d' aquells qu' engegaren es día 
maleix que a nOltros que pugan com jo 
posarte una pesseta dins sa ma y dirte: 
«Jas; va t' aqui axo per dú pa él n' es 
téus illfants, y queningú sápiga qui la 
t' ha donada.» 
Sius di1igent y honrat, confia en Déu 
amb tol es téu co y fiuté del lllon y de 
la bolla. 
Si heu fas axi, may te faltará pa, per-
que sa paraula de Déu no pot ment1. 
Déu se cuyda de don á menjá a n' ets 
animalets de la terra, quant y més no 's 
cuidará de doná aliment a s' hOrno que-
es estat eriat él imatge y semblansa 
séua. 
-Gracies pe'sa pesseta y p' es con-
seys. Adéu. 
-Adéu. 
P. A. P. 
UN CASSAnÓ DE BEGUDA. 
Amb \lna bota XOql1Í 
y s' altre peu descalsut, 
En Slon de na Slona, 
Qui '1 vól vcure val-t' ¡tllá. 
SoIs no dú calsons Jemunt, 
PIe de tacos y forats; 
y devall sa camiseta 
Du su camÍa de cal'n. 
Es capell semblu bal'ret 
Amb ses ales per avall; 
Casi tot d' un aygovés 
Demunt es cloteli li cau. 
SoIs sa faxa no li manca, 
Qu' es un mocad6 de daus, 
y l' empra per tapa-boques 
Si fa fret, un dia en l' añy. 
Just devant es mostl'adó 
D' un altaret d' ets Hostals, 
En Slon de na S"iona 
Qlli '1 vol vellre val-t' allá. 
Ha begut de totes-herbes; 
Axó es es séll berená; 
y amb aquest introit se seüa 
Pel' cornensá es séu jornal. 
Es un homo de begllda, 
y axó es tot ql1unt d'.eH se sap~ 
Cassadó es es séu ofici 
Sel1se escopeta ni canso 
Ja ha agafat sa gabieta, 
Un bossot tela de sach, 
Sa castaña d' es refors, 
Sa sendera y es tilats: 
y com un arcahussé 
Des que ['odan en es Faust, 
Pren es tI'ót amI> sos al'l'ellS 
Y, ja prova. fortuna anam! 
Un torrent ó sa Riera 
Sol elegí PeI' parafly, 
En temps que s' aygo no hi corre: 
Yqlle son verts es semhl'ats. 
Treu d' es talech ses banderes 
y les planta ensa. y enllá, 
Que aquel/s negres pel/aringos 
Donan fe des seus,Rea[:j. 
Es filats clavats en terra; 
S' ensa fermada su-ran; 
Es cocó d' aygo més neta; 
y ets nItres bruts ó buydats. 
En SIon de na SIona 
Pren redos de costellam, 
Ajupit baix d' una soca 
Amb sa llendera amb sa má. 
Cucllyades y titines, 
Verderóls, busquerets, says, 
Caderneres y terroles, 
Passarells, gorrions, pinsans; 
Aucellets de tata casta 
Vólan y passan cantant, 
Mentl'es s' ensa los se mira 
y trista fa de reclam. 
Son hen clas es qui se posan, 
y es qui ténen set, més clás; 
y es cassadó sóls no alena 
Ajupit, scmpre á l' aguayt. 
Es tauladés que tt-afegan 
Casi sempre fent esbart, 
S' amollan d' en un en un ... 
¡Pe!' un 110 heu paga tirá!· 
Si no tocassin mitx día 
Ses campanes de Ciutat, 
'Xi mateix a n' en Slon 
L' hey tocaría e3 gavaitx. 
D' un cantó de pa y olives 
O un tras de xuya torrat, 
Amb lo de dins sa castaña ... 
Fá en Slon es séudiná. 
y ets aucells tI'escan alloure 
Per dins ets ametlarás; 
y sa beguda s' axuga 
y es cassadó está cremat. 
Cop en sech, sa piuladissa. 
D' un estol el vé a alegra: 
Ja se posa, ja Jos til'a, . 
Ja son uevali es filats. 
Ja los té dins sa sendera, 
J a torna jeure vetlant; 
Emperó, tócan les tres 
y no 'n torna vení cap. 
Mentras en Sion'degota. 
So. castaüa, ~ssedegat, 
Es tro d' una escopetada 
El fá. hotá des séu jás. Un cassadó sense bul-Ia, 
ti n mOSSOi1 desenfeynat, 
Ha vist un aucell, li tira ..• 
¡Era s' ensaL .. Ja ballam. 
_·tY &mb a quin clret s' atceveixT 
·_-Jo no havia reparat ... 
-:-iQue té ets uys en es clotell1 
-La te pagaré, y en .pau, 
-¡Es quejo no la vUY'vendre, 
y el duré a un tribunal! 
--¿A mH-A voste.-No t'etxilles. 
-¡Es que jo 'm puch etxillá! 
-Ydo etxillet!-Val sis duros. 
-Ara no t' en daré can. 
-¡Axo heu veUl'em!-i)eró hombre" 
Sí jo hagués vist es filats ..• 
.. . . . . . . . . . . . . 
U n amo y dos car.retés, 
En sa brega prflllf:n liart, 
y por quatre SOllS y mitx 
Queda compost es naufraitx. 
J a es hóra-baxa y sol póst 
Quant en Slon carregat 
Amh sos arreus, concirós, 
Torna arribá a n' ets Hostals. 
Posa má dins sa sendeea 
Y, de sis, treu tres pinsans 
Esmortits; ets' altres tres 
A quartillo los vendrá, 
S' entén,si d' aquí a diumenge 
N o téncn mes novedat 
y a plassa de Santa Eu1aria 
Troba qualcú que 'ls hi pach. 
Pues, encara Cilie se diu 
Que está privat es cassa, 
En Slon de na Slona 
Ha de goñá es séu jumal; 
y sis pichs en sa setmana. 
EH partirá d' ets Hostals; 
Que amb lo que li treu s' ofici 
Té per heure y .per fumé. 
ALIATA~. 
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ES CASSINO. 
Dos curre tés p' es cami de Manaco: 
-¿No 'm dirás, Miquel, per qué n~ 't 
fas s6cio d' es casino'? 
-Toni, perque m' estim més ana a 
l' hospital per dnrbi qnalque }limosna 
que per demanarla. Si es nostros ante-
passats véssen es desorde y sa miseria 
que se passelja per Mallorca a causa des 
casinos o sociedats de recreo, mos ten-
drian per locos. Ells eran hornos que' 
vivian. Pero lo que som nü1tros ... 
-Jo 110 'u vetx axí com tu, Miquel. 
Quant sent cbntá que no conexían més 
devertiment que sa taverna, fé gloses, 
conlá cuentos, j ugá a la holla b la pi-
lóta, me dona compassió. Axo de fé 
feyna tota sa setmana sense una mica 
de recreo, y es .clillmcnjes haversc d' afi-
cá dins un mal casutxo sense més asien-
to qu' un peclrís o un bosí de bancb, 
sense més ill1tminació qu' una esquer-· 
da txa de teya qui apestava so. casa de 
fum, sense més música qu' unes xere-
míes, un fabiolo un pandero, no sé com 
heu sufrían. 
-¿No} Ydo, jo l' no diré. Ells tenían 
l' iglesia, y sa familia, y els infants, qui 
los donavan millos ratos qll' es tlue vul-
tros passau en es casino. No 'ls agra-
.clava fé sa monea, ni clcsfresarse mós 
que p: es dorres Jies, si acás. Are es 
pobres volen parexc lo que no son, y no 
logran més que ferse úns desgraciats. 
-¡Cum es are! ¿Tant desgraciat es 
un horno qni quant ha sopat s' en va a 
n' es casino, seu u una b~ltaca o canapé 
de molles, 1)ren U!1 café y un parey de 
copes, llitx es diaris, conversa de polí-
tica, o escolta ses disputes que mauen 
es més entressentits, bé sien de religió 
o de govcrn'?- i,Tant desgraciat es un pü-
bre qu' a lotes hores des dia de festa sab 
ahon ha el' aná u jnga, a sentí música 
bOna, veure hallá, o comedies deverti-
des, sense tení fret d' hivern ni caló en 
s' estiu'? No digas que noltros no hajem 
vengnt a hon temps. 
-Sí, a puut de replegú ets ossos, ses 
espines y sespellerenqnes. ¡Bóna casta 
de felicidat!. Seure un' bora b1an, y des-
pues have de passá sa nit clemunl una 
márfega o en terra; pendre un café y 
dues copes, y que sa dona y ets iufants 
no tengan pá abostament, ni una aren-
gada per companatgé; aná vestit de seÍló 
y qn' es sastre t' baja d~ esLirá per der-
rera perque el paguis; es malex temps 
qu' ets infants vau descalsos o mas-
trau ... Vajai que si tu a u' axo li dius 
felicidat, no la vny a dins ca-méua. 
-¡Bono! ¡Tampoch no es tant lletx 
com heu piutas! 
-O 'pitj6! i,No 'n coneys cap a la vila 
qui estJga retratat en lo qu' he dit? 
-Més de dos, Miqnel. ¡Si tu sabes-· 
ses!.,. 
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-Jo no necessit sebre res. Mon pare 
s' en anava a jeure en have sopat y 
s' axecava dematí, y mas bi feya axecá 
a tots. Es diumenges oía missa asistía 
a l' ofici majó y a vespres, feya 'un ter-
ceti amb sos seus amichs y a posta do 
sOl sempre era a casa. May se quexava 
de sa seva sort, y crech qu' era felis: 
Jo fas lo mateix y heu som també, gra-
cies a Déu. 
-Tu tens rahó, Miquel. Pens que 
m' esborraré. Un pobre no necessita per-
de temps, y en es casin.os s' en pert moHo 
,-Aquesta es ,sa me va apinió. Qui 
s allarga més qu es llensúl, rnostra es 
peus: y qui futx de Dén, debades corre. 
HONOR JUSEP 
de Calandria. 
Com es cas s'ha ~agut averiguat, lo 
de sa Pobla referent a n' es perill de fi-
loxera, no es estat més qn'·es susto 
gracies a Déu. ' 
Sa Comissió qu~ hey aná per veure 
que c(}sa era, trobá qne ses sarments 
farasleres qu' un poblé bavia semhrat 
dins un corral 110 passavan de nou; les 
examin.~ Mj y encare que no hey afiná 
res suspitós, axí mateix les va arl'ancá 
y les cremá, juntamentO 6mb sa t,3rra 
abon estavau sembrades. Bell fel: val 
més so. qui guarda que sa qui cura. 
Are, amb motiu d' axo, se son aple-
gades ses <lnes Comissions, sa oficial y 
sa d' iniciativa individual contra sa fi-
loxera, y s' afañan tant com pOden per 
conjura es perillo 
j Déu les deíx. hen acertá! 
.. 
** 
S' altre 'vespre hey hagué uns quanls 
. copverjos, per no dirlos criminals, que 
agafaren una dona p' es séu con te, devés 
ses Enramades, y la s'en dugnéren nada 
ménos que a tirá chus nn safl'elx. 
Ventura qu' ella sahia nadá, y cridá 
ansili. Es cap d' un poch, tots ó casi 
toLs es qui havian feta aquesta kassaiúf, 
ja romanían capturats. 
Merexerian que los ft\ssen sebre qué 
cosa es fé prende hañys áutes ti' hOra, y 
contra sa voIuntat d' es qui los pren. 
* 
* * 
No vos poreu pensá s' alegría des pa-
gesos, amb ses brusques d' aquests dies. 
-¡Es cal.> dené tenim salló! (diueu 
molLs d' ~lls); y si no hey ha res de non 
tenim una bOna cohita assegurada, de 
grans, de vi, de metles y demés. 
Ja comensava a essé hOra. 
* 
* • 
Aquesta setmanay en es Teatro hey 
ha hagut de tot: qualque funció aplau-
4 
dida, qualque buñol, y sa miqueta de 
desgavell corresponent. 
Un amich d' un Retgidó deya que 
d' axó en té sa culpa s' Empresa, perque 
aquest~ temporada no ha regalat palco 
a s' Ajuntament. 
Tot poria esse. ~re que, see-0ns ~l?ti­
cies s' empresa s es conyerhda d lta-
lian~ en mallorquina, seria cosa de que 
la COS(t anás un po eh milló. Si no, més 
mal per ella. 
* 
Demá dinmenp;e hey ha fira á Santa 
María, y dinen qu' hey anirá tanta de 
gent. 
Vat'aquí una oeasió que podrían apro-
fitá una partida de jJolles ciutadanes, 
d' aquestes de Rambla y Born, que 'yuy 
per 'Vlly, amb molt de sentiment séu, 
están a sa ?'eSe1'va. 
* 
* * 
Aquesta setmana si qu' es estada 
d' aquelles qu' hey ha hagut poques co-
ses de nou. 
Tot es vey y mal de coure. Tol fa sa 
séua via, ó més ben dit, hey ha moltes 
de coses que no 'n fan gens. 
Ses Enramades seguexen com si tal 
cosa. 
Es pó1'ticos de devora sa Porta de 
Sant Anloni están per are en es mateix 
noch. 
Ses manxes de ses fonts públiques 
continúan barayantsc amb s' Ajunta-
ment, tu pols y .i o no puch, á "eure 
qui se cansará primé, elles d' espeñarso, 
ó eH d' adobarles un pich cada tres díes. 
Els eucaliptus crexen, es consums 
minvan, ($ bonos s' arnan, sa tcnnasa 
d' es carré d' Odon-Colom s' assoleya, es 
q,gintos s' embarcan, es deutes capde-
Han intercssos, es ca'1'rils del Terreno 
perden qualque roda, es venedós de bi-
11ets forastés axordan, y ses clüveguéres 
eomensuu a pudí. 
En rudes: res de nou, sino s' impren-
ta de sa Diputaei6, qll' are comcnsará a 
fé suá ses prenses. 
Un poch més envant, si Déu ho vol, 
comensarém a suá tots. 
COVERBO$+ 
Un escrivent s' en aná a demaná colo-
caci6 a una casa de comers. 
-PMs quedá, (li responguéren;) per 
are entrarás com a meritori, y dins tres 
o quatre mesos comensarás él goñá qual-
que coseta. 
-No res, ido, (eonlestá s.' escrivent,) 
ja tornaré passá per aquí, dins tres o 
quatre mesos. 
* 
Un forasté visitava un des nostros 
convents, y s' escolá li mostrava totes 
L' IGNORANCIA. 
ses relliquies. De cop se trobáren amb 
un cap de mort, ben estojat dins una 
arquilleta. 
-¡,De quí era aquest cap de mort tan 
gros'? 
-Diuen qu' era de Sant Agustí ,-
rcspongué s' eseolá tol amatent. 
-¿,Y aquest altre'?-preguntá es fo-
rasté, reparanlne un altre que n' hi ha-
via, no tan gros. 
S' eseolá, que no sabia com respon-
dre, per sortí del pas, digué: 
-També: d' es mateix Sant. 
-¿,Cóm s' entél1 axo'? 
-Sí, señó: aqnest es de com era pe-
tit. 
Esta\'an un dia convidats él diná á 
casa d' un Cómtc, un Pi:lre provincial y 
es lIé eh qlli l' acompañava. Aquest, que 
no feya molles s(')l!es, trobá un aguiat 
que li agradava ferm, y comensá a mu-
yá trossos de pa dins sa salsa des plat 
des mitx. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLIFICII.-A,iy nu:s. milI ménos, 110 fti ['('r¡(~ 
una dona, . 
SmllJLANSES .. -1. En que tr: espille". 
2. El/. qU!! te! be!,·/¡. 
:l. En '/Itu flren. 
4. Un 'lIt!) ti! "rh'ells. 
qUADfUT,' ... • -A n¡()/·-Muro·Oros-Rosa. 
C,\ \'ILACIO ... • -Con8UII1.~. 
FUr.A •..••..•. . -1'an {JiJlit ,.¡)m tao 
E:-IDEVINAYA .. -Una ara;!! de cera. 
LES IH.:-': ENDE\'IN ADIlS: 
T0.tr:s fól'~ UI~Il:-;-:~ tele;ujuim. Ag/wda, Un SfU'-
rüne Jestcr¡arlts. 1. L. Unr'II1, Un Petrolisla. ,11,,--
ra,l'l'()nt, Un Sal>atú el! d/lIno,", ¿l. C. l. 1' .• F:.<-
pCJT:rech, Llr;brda y Comp.' 
Sel:-i!farlo Xeuba, Da",; Paflrtyon{'s. Papwj.< y 
l~el'e P'!.7Jcf. . . 
Cineh:-/{. I~. T., COj!'jJin y Un PUI/:va enge[JlU. 
y una no mes:-Do" !lal .• dt!sfrarf'S. 
GEROGLIFICH. 
----felm} 
. A.. . 
Es frare, enfadat d' aqllells pochs mo-
dos, va traclá d' advertí es lléch, pe- • 
ganUi una bona lrepitJada per derall sa • 
taula; pero justament sa va errá de peu, 
S A O W~~--'I= T A 
ItElIENDO. 
y el señó Comte rebé sa trepitjada. 
-¡Per amor de Deu, Pare, (s' excla-
má,) reparí que no som jo es qui muva 
llésques dins sa salsa! • 
'" * '/;-
Un pr)bre homonet s' en aná ti. quexá 
el n' es .Jutge de Pan: 
-Vorá ({ue jó Hnía, perque ets atlOts 
m' insultan p' es eélrré, y'm diucn Ro -
bacOls. ,~V61me dí que lcnch de fé, que 
ja estích apurat'? 
y es Julge molt serio: 
-Anau, Rob(1,cOls, anauvosne descan-
sat, que ja faré jó de posarhi remey. 
A un sabí ingles li demanáren eóm 
era que tenía tants d' amichs. Y eH res-
ponía: 
-Posant sempre en práctica aquests 
dos principis:-l'ot es jJossible.-l'ot-
kO?n está C(lrl'e[Jat de ?'ahó. 
y deya que amb axó, sempre li havia 
anat tan bé y tan bé. 
ANUNGlS)( 
OBRES MALLORQUINES. 
COm;DIES DE COST[;MS M.\LLOnQUINES, com-
postes den Dal'toOlcll FCl'l'á, titulados: Es Cal-
sons de "~festl'e L/uch, Cantes veys bamyes no-
ves y Sa Plaguela des llo[]ués. Les vencn a totes 
ses llibroríes de Ciutat. 
FLOns DE MALLonCA, poesíes d' autol's vi-
vents, premiades les mes en los Jochs 1"loI'al8 
de Barcelona. Van traduhides en \lengua caste-
llana. Les ven en á s'im()renta de P. J. Gt'labert. 
Po.;SÍAS FANTÁS'ICAS en ma\lol'quí, per don 
Tomás Aguil6. Les yenen a. s' imprenta de Fclip 
Guasp. 
SEMBLANSES. 
1. ~En que s' assemblan es tOI'L'cnts a ~()3 nüti-
cles? 
2. ¡,Y es dial'is 11 n' es ~ul? 
3. ¿Y una acció d' es Ca I'l'il a un flui ré Jo 
Solle? 
4. ¿Y unes sacl'CS a un conclcmnat a mort;! 
TRIA0.'GUL DE PARAULES_ 
Ompl! arjuests picllS Ulllh ll"tres que lI()~ides 
de tra,ves y dlagollaluH~llt, digan: Sa La l~txa 
UI,la GOS~ ilhollt !wy ha e:walls; sa 2,' lo ,/lIt} 
[lot arrUIna \l1l hOlllo; Sil :1.' una planta' sa ,l.' 
una paraula fL·(tlICl~S!l; sa 5.- e~ n0111 u' u'na lit'. 
tra, y sa 6.' lo 1ll1\tIJIX. ' 
Dt:lls P.\I'AYONES. 
PREGUNTA. 
.l,Quín llilla~.il\ lJ~allol'(lllí es aqllr!/ qlle lo ma-
tmx dona lIeglrlo a s' en encll'et que a s' enre\,és'! 
BOTEL\,. 
FUGA DE VOCALS. 
S, F"N, ,S S"NT, y ,SS,NT. 
ENDEVINAYA. 
Cinch son es l)('ms 
Que 5' al'ada mena; 
Es camp es blanch 
y sa liará es negra. 
x. 
x. 
(S~s solucions cUssajlte qai c,; si som /JiltS.) 
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